




















cius of Autun  in  the Liber  in gloria  confessorum of Gregory of Tours are  two 
versions of  the  same miraculous  story. The version of  the Laudes Domini  is 
older, shorter and simpler; that of Gregory of Tours, prone to extraordinary 




















versiones de  la misma narración miracular;  la  figura del obispo 
Reticio constituye un nexo fundamental entre ambas redacciones.  
En  la Histoire  littéraire de  la France de 1733, el milagro de  las 
Laudes Domini es  identificado con el milagro atribuido al obispo 
Reticio en el Liber  in gloria confessorum de San Gregorio: “Ciertas 
circunstancias  son  un  poco  diferentes,  pero  el  fondo  es  el mis‐
mo”.2 Se deduce, entonces, que  las Laudes Domini  también se re‐
fieren  a Reticio  y  que,  por  lo  tanto,  fueron  compuestas  por  un 
contemporáneo  del  obispo,  ya  que  el  poeta  afirma  haber  sido 





















lichkeit  von diesem Range  hätte  er wie  eine  ganz  gewöhnliche  Bekannts‐
chakt eingeführt: coniugium memini? Kein Zweifel, nicht um einen heiligen 







Weijden,  afirmando  que  casi  ciertamente  se  refieren  a  historias 
diferentes y que, sobre  todo, no se comprendería el motivo de  la 
omisión del nombre de Reticio en el poema.6 Sólo Bardy deja abier‐
ta  la posibilidad de que  se  trate de dos versiones de una misma 
leyenda pero insiste sobre la idea de la identificación de Reticio con 
el protagonista del poema del s. IV, olvidando la  justa objeción de 







suministrada por  el  epílogo, donde  el poeta  eleva una plegaria 
por Constantino  I y  sus hijos  (vv. 143‐148).8 El poema  fue  com‐
 
5   Cfr.  VAN  DER WEIJDEN  (1967:17)  “Bij  nadere  beschouwing  blijken  er  echter 
toch te veel verschillen te bestaan tussen beide verhalen”. 
6   Cfr.  SALZANO  (2000:15‐16)  “C’è,  però,  da  osservare  che  in  realtà  vi  sono 
notevoli differenze  tra  I due  racconti, che quasi certamente  si  riferiscono a 
storie diverse. E poi soprattutto non si comprenderebbe il motivo per il qua‐
le l’autore delle Laudes Domini non abbia fatto il nome di Reticio, vescovo che 



























9   Desde  los primeros contactos con Roma,  la capital hedua había sido una  im‐
portante base para la romanización de toda la Galia. En el 121 a.C. ambos pue‐
blos se habían unido en la batalla contra las tribus de los alóbroges y los arver‐


























del  anónimo  poeta  del  s.  IV:  la  adhesión  a  la  tradición  galo‐






en  verso,  el  relato más  antiguo  de  un milagro  no  bíblico”.10  El 
autor propone el milagro como una respuesta a la objeción de sus 
contemporáneos sobre la tardanza del día del Juicio, en el que se 
cumplirán  las promesas de Dios y  cada uno  recibirá  su  recom‐
pensa (vv. 1‐6).11  
Son protagonistas del acontecimiento un hombre y una mu‐
jer de  la  comunidad  cristiana de Autun,  unidos  no  sólo  por  la 
piedad y fidelidad, sino también por la ley de Dios, que acrecen‐
taba el amor entre  los cónyuges  (vv. 7‐11). La mujer muere pri‐




























ris.  / Et  votum  ambobus  socium praecedere morte  / maerorique pio  curam 




niunx praesaga mariti  / magnaque  temporibus  tribuit miracula castis.  / Nam 
cum  defunctis  iungantur  brachia membris  /  et  repetita manus  constringant 






y despliega apenas un perezoso arroyuelo,  / allí donde es engendrada  la  ju‐
ventud hedua, hermana de Remo, / recuerdo un matrimonio de profunda pie‐






partieron en vida,  / después de  los preceptos de Dios, consuele un  sepulcro 


















mitiva  liturgia  cristiana de  la Galia.15 Enlazando  las  antiguas  cos‐
tumbres  gálicas  con  la  fe  cristiana,  el  poeta  de Autun  introduce, 




































tianos,  también  las Iglesias  locales recibieron un nuevo  impulso. 
Tan  sólo  cuatro meses después del  célebre  edicto de Milán,  en 
octubre del 313, el obispo Reticio de Autun,  junto con otros dos 
obispos  galos,  asistió  en  nombre  del  Emperador  al  concilio  de 
Roma para dirimir la cuestión de los donatistas. En el concilio de 
Arles del 314, convocado por el mismo Constantino, reaparece el 
nombre del  jefe de  la  Iglesia de Autun.18 Tanto  Jerónimo  como 
Agustín destacan la gran reputación del obispo Reticio, obtenida 
por su acción pastoral y política en el campo de la disputa dona‐











19   Hier., vir.  ill.  72. “Rheticius Aeduorum,  id  est, Augustodunensis Episcopus, 
sub  Constantino  celeberrimae  famae  habitus  est  in  Galliis.  Leguntur  eius 
Commentarii in Cantica canticorum, et aliud grande volumen adversus Nova‐







En  época  constantiniana,  el  poeta  de  las  Laudes Domini  y  el 
obispo Reticio son los primeros autores cristianos decididos a conti‐









































Según Gregorio,  antes de  ser  elegido  obispo, Reticio  había 
tomado por esposa a una mujer,  con quien  compartía una vida 
piadosa y un matrimonio en castidad. Antes de morir,  la mujer 













tionis  conhibentia,  non  luxoria  copulatur. Concurrunt  elymosinae,  vigiliae 
caelebrantur, et opus Dei per eos  incessabiliter exercetur.  Igitur  longa post 
tempora mulier declinans caput ad lectulum, beati viri auribus extrema pro‐
fert verba, dicens: ‘Deprecor, piissime frater, ut post discessum meum, per‐
curso  aevi  temporis,  in  illo  quo  ego  collocor  sepulchro  ponaris,  ut  quos 
unius  castitatis  dilectio  uno  conservavit  in  thoro  unius  reteneat  sepulchri 
consortio’. Haec effata, lacrimans spiritum emisit ad caelos. At Riticius epis‐
copatum Agustidunensis urbis, populo elegente, sortitur. Qui talem se prae‐
buit  in  religione,  ut morum  bonitas  pontificatus  gratiae  aequaretur,  et  ad 
diem  obitus  per  diversos  gratiarum  spiritalium  gradus  plena  perfectione 
consummatione  veniret.  Quo  abluto  et  super  feretro  posito,  movere  non 
queunt officia  famulantum. Tunc  in  stupore mentis defixi,  audiunt  a quo‐
dam sene, virum domina coniurasse, ut eos uni sepulchri amplitudo susci‐
peret;  sermone  vero  percurso,  confestim  sustollitur  feretrum,  adlatumque 









‘Recordare, dulcissima  coniux,  quae  nobis  fueras deprecata. Nunc  suscipe 









no por  la  lujuria. Coinciden en dar  limosna, celebran vigilias y a  través de 

























más  intensidad  en  los  concilios del  s. VI,  la  Iglesia de  la Galia, 
debido a la particular conformación de su episcopado, se concen‐
tró en  la  imposición de  la observancia de  la castidad a  los cléri‐
gos.23 Gregorio de Tours  transmite su preocupación por  la casti‐










cas de mártires  y  confesores,  es  evidente  la preferencia por  los 
hechos extraordinarios y asombrosos.25 Por otra parte, hay  indi‐
cios  suficientes de que Gregorio  transforma  los  relatos de mila‐























Gregorio  haya  recibido  la  atribución  a  Reticio  a  través  de  una 
versión del  relato del milagro posterior  a  las Laudes Domini. La 
hipotética  existencia de  redacciones  intermedias  entre  el poema 























ción de  ciertos detalles  relacionados  con  la  intención  edificante 
del Liber in gloria confessorum.  
Entre el relato del s. IV y el del s. VI, la innovación más signi‐






pirar  la  identificación de Reticio  con el protagonista del aconte‐
cimiento. De acuerdo con los códigos del género adoptado y con 
las vicisitudes de su época, Gregorio de Tours traslada un relato 
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